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RESUMO 
O presente trabalho de pesquisa tem como tema o estudo da criação de autarquias locais na 
Área Metropolitana de Luanda, focando a investigação deste modelo administrativo no 
caso específico do Município do Kilamba Kiaxi. Pretendeu-se analisar o processo de 
criação de autarquias locais, identificando as suas vantagens e constrangimentos, do ponto 
de vista politico, administrativo, social e económico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 
atendendo o seu objeto de estudo. Para tanto, foram analisados documentos disponíveis 
sobre a organização e funcionamento da Administração Local em Angola, com especial 
atenção à questão da constituição jurídico-administrativa das autarquias locais em curso. A 
pesquisa foi acompanhada por uma observação participante com recurso a entrevistas de 
interlocutores válidos, para obter as suas perceções em relação à criação do modelo 
autárquico. Constata-se que a preocupação com a qualificação dos recursos humanos, que 
constituem os órgãos representativos das populações e as fontes de receitas para garantir a 
sustentabilidade financeira da futura autarquia, são consideradas como principais 
constrangimentos para a concretização do processo de criação de autarquias locais e para 
que a implementação do modelo autárquico possa ser bem-sucedido. 
